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Sistema 
Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación 
de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. 
 
Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 
interdependencia. 
 
Especie A Individuo A Órgano A Molécula A Átomo A 
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Red Bipartida Red Unipartida 
0   1   0   1   0   0   0   0 
1   0   0   1   1   0   0   0 
0   0   0   1   0   1   0   0 
1   1   1   0   1   0   0   0 
0   1   0   1   0   0   0   0 
0   0   1   0   0   0   1   0 
0   0   0   0   0   1   0   1 
0   0   0   0   0   0   1   0 
0   0   1   0   1   1   0   1 
0   0   0   0   0   1   0   1 
0   0   0   0   0   0   1   0 
0   1   1   1   2   0   0   0 
1   0   1   2   1   0   0   0 
1   1   0   0   2   1   1   1 
1   2   0   0   1   1   0   0 
2   1   2   1   0   1   0   1 
0   0   1   1   1   0   0   3 
0   0   1   0   0   0   0   0 
0   0   1   0   1   3   0   0 
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Índices de nodos 
Grado/Conectividad (k):  Número de conexiones 
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Índices de red 
Grado/Conectividad (K): Número de conexiones de la red  688 
 
Conectancia (C): Proporción de conexiones de la red  0,18 
 
Camino más corto: Distancia más corta promedio  1,732 
 
Diámetro:  Distancia más corta mayor   2 
 
Agrupamiento:  Agrupamiento promedio de los nodos 2,919 
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